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Mil Miércoles Febrero de vxw 75 céutimos nutueru 
, A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios s e ñ o r e s A lca ldes y 
Secretarios r ec iban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se 
üje un e jempla i en el s i t i o de c o s t u m -
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el rec i -
bo del n ú m e r o s iguiente . 
Los Sec re ta r ios c u i d a r á n de c o n -
tervar ios B O L E T I N E S co lecc ionados 
ordenadamente , pa ra s ú e n c u a d e m a -
ción, que d e b e r á ver i f icarse cada a ñ o , 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S -
Se suscr ibe en l a I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
(Pa lac io p r o v i n c i a l ) : p a r t i c u l a r e s 45 pesetas 
a l a ñ o 2 5 a l semestre y 12,50 al t r i m e s t r e ; 
A y u n t a m i e n t o s , 50 pesetas « ñ o ; J u n t a s v e -
cinales y Juzgados m u n i c i p a l e s 35 pesetas 
a ñ o y 20 a l semestre . Ed ic tos de Juzgados 
d e 1.a i n s t a n c i a y a n u n c i o s de todas clase? 
0,75 pesetas la l í n e a : E d i c t o s de Juzgad s 
m u n i c i p a l e s , a 0.40 pesetas la l í n e a . 
Los e n v í o s de fondos p o r g i r o p o t a l , 
deben ser anunc iados p o r ca r t a u ofic; > a la 
I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l . 
( O r d e n a n z a p u b l i c a d a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 .de D i c i e m b r e de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anunc ios que 
h a y a n de inse r ta r se en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de m a n d a r a l G o b e r -
n a d o r de la p r o v i n c i a , p o r c u y o c o n -
d u c t o se p a s a r á n a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de d i c h o p e r i ó d i c o (Real o r d e n de 6 de 
A b r i l de 1859). 
•3 
Admin i s t r ac ión Provincia l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Jefatura de Obras p ú o l i c a s de l a p r o -
v inc ia ae L e ó n . — A n u n c i ó . 
10.° T e r c i o de la Gua rc i a c i v i l . — 
Anuncio. 
A d m l n i s í r a c ó « M u n i c i p a l 
edictos de Ayuntamien tos . 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
idiiiiHistracióii de J u s t i c i a 
adictos de Juzgados. 
m méi mmu 
TIN OFICIAL de la p r o v i n c i a , referen-
te a l c u m p l i m i e n t o de l se rv ic io que 
en las mi smas se encomienda , pre-
vengo a los s e ñ o r e s Secretarios e I n -
terventores que n o h a y a n c u m p l i d o 
d i c h o serv ic io , que si en u n p lazo 
de diez d í a s , desde la p u b l i c a c i ó n de 
.esta c i r c u l a r , n o h a n r e m i t i d o los 
estados de referencia , les i m p o n d r é 
la m u l t a de 100 pesetas, c o n la que 
desde luego q u e d a n c o n m i n a d o s , s in 
p e r j u i c i o de que salgan c o m i s i o n a -
dos a recogerles c o n las dietas a car-
go de los A y u n t a m i e n t o s y f u n c i o -
na r io s . 
L e ó n , 16 de Febre ro de 1939.—Ter-
cer A ñ o Tr iuLcfal . 
E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
J o s é L u i s Ort iz de la Torre 
«líerno civíj ie la wmmm de León | W i t M Ite 1 » PÉMlH 
Sección nrov inc ía l de Admínis írac iAn ^ , a ^ ^ 
Local 
No h a b i é n d o s e r e m i t i d o a la Sec-
c,ón de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l de esta 
provincia los estados a que se refiere 
ja orden del E x c m o . Sr. M i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n de 4 de E n e r o ú l t i -
Jj10. pub l i cada en el Bo le t ín Of ic ia l 
Estado de 6 de l m i s m o mes, y m i 
A c u l a r del 18, n ú m e r o 14 de l Bous -
A N U N C I O O F I C I A L 
E x a m i n a d o el expediente i n c o a d o 
a ins t anc ia de la Sociedad H i s p a n o -
Portuguesa de Transpor tes E l é c t r i ' 
eos Saltos de l Due ro , en s o l i c i t u d de 
c o n c e s i ó n para c o n s t r u c c i ó n de u n a 
l í n e a de T r a n s p o r t e de e n e r g í a e l é c -
t r i c a , entre el l í m i t e de las p r o v i n -
cias de Z a m o r a y L e ó n , en Santa Co-
S 
l o m b a de las Carabias y las p r o x i -
m i d a d e s de L e ó n ( cap i t a l ) . 
Resu l tando: Que so l i c i t a la dec l a -
r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a a los efec-
tos de la i m p o s i c i ó n de s e r v i d u m b r e 
forzosa de paso sobre ios te r renos 
atravesados, .cuya r e í j c i ó n acompa-
ñ a , y que a c o m p a ñ a resguardo n ú -
m e r o 21 en t rada y 2.296 regis t ro , 
a c r e d i t a t i v o de l d e p ó s i t o del 1 por 
100 de l i m p o r t e de las obras que se 
p royec ta ejecutar en terrenos de d o -
m i n i o p ú b l i c o . 
Resul tando: Que el I n g e n i e r o de la 
Jefa tura de O. P. que c o n f r o n t ó ei 
p royec to , p r ev io es tudio de l expe-
diente , i n f o r m a que d u r a n t e la i n f o r -
m a c i ó n p ú b l i c a , se p resen ta ron c i n -
co r ec l amac iones suscr i tas tres de 
ellas, p o r pa r t i cu la res , s o l i c i t a n d o la 
i n d e m n i z a c i ó n p r ev i a a la ocupa -
c i ó n de l t e r reno , t r á m i t e que p o r na-
die se ha t r a t ado de evi tar , p o r l o 
que son i n ú t i l e s las rec lamaciones ; 
las o t ras dos, suscri tas p o r la C o m -
p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l y e l s e ñ o r 
A l c a l d e de V i l l a d e m o r , se ref ieren a 
c r u z a m i e n t o s de la l í n e a p royec t ada , 
en la p r i m e r a c o n la l í n e a t e l e f ó n i c a 
y en la segunda, c o n u n a c a ñ a d a de 
aque l t é r m i n o m u n i c i p a l , y que el 
p e t i c i o n a r i o , acepta seguir las n o r -
mas que la A d m i n i s t r a c i ó n fije para 
Sí 
estos c ruzamien tos , po r lo que el I n -
geniero p ropone u n a s o l u c i ó n que 
fija suficientes cond ic iones de segu-
r i d a d para d i c h o s c ruzamien tos . 
Que el m i s m o I n g e n i e r o i n f o r m a 
que el p royec to e s t á b i e n es tudiado 
y se ajusta ál t e r reno y p r o p o n e que 
se o torgue la c o n c e s i ó n so l i c i t ada . 
Resul tando: Que el I n g e n i e r o «Jefe 
de la D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a , i n f o r -
m a que el p royec to e s t é b i e n conce-
b i d o , sus elementos ca l cu lados se-
g ú n ni vigente. Reglamento de Ins t a -
l a c i o n e s E l é c t r i c a s y el que se inser-
t ó en la Gaceta d é 10 Agosto de 1931 
a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a y que proce-
de acceder a lo so l i c i t ado . 
Resul tando: Que la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l i n f o r m a que a d e m á s de 
los c a m i n o s vecinales de V a l d e v i m -
bre L a B a ñ e z a y A r m u n i a , c ruza la 
l í n e a los en c o n s t r u c c i ó n de Cem-
branos y de V i l l a c a l b i e l , y que en 
s e s i ó n de l 21 de J u l i o 1937, a c o r d ó 
a p r o b a r los cruces de referencia , 
s iempre que se c o n s t r u y a n con a r r e -
glo a los modelos proyectados y se 
ejecuten los c i tados n o tenidos en 
cuenta . 
Resul tando: Que la A b o g a c í a de l 
Es tado i n f o r m a que el expedien te se 
h a t r a m i t a d o con a r reg lo a los pre-
ceptos de l Reglamento de ins t a l ac io -
nes e l é c t r i c a s de 27 de M a r z o de 1919 
y d e m á s disposic iones vigentes. 
Cons ide rando : Que las r e c l ama-
ciones a tendib les presentadas h a n 
s ido aceptadas por el so l i c i t an te y se 
recogen en e! c o n d i c i o n a d o . 
Cons ide rando : Que todos los i n -
formes son favorables a l o t o r g a m i e n -
to de la c o n c e s i ó n , 1 
Vistos: La L e y de 20 de M a y o de 
1932 y el Decreto de 18 de Marzo 
de 1933. 
He acordado: O t o r g a r a l a Socie-
dad Hi span ) Portuguesa Saltos de l 
Due ro , la c o n c e s i ó n para c o n s t r u i r 
una l í n e a e l é c t r i c a entre el l í m i t e de 
las p r o v i n c i a s de Z a m o r a y L e ó n , en 
. Santa C o lomba de las Garabias y las 
i n m e n d i a c i o n e s de L e ó n (capi ta l ) , 
con ar reglo a las cond ic iones s i -
guientes: 
1. " Las obras, salvo las v a r i a c i o -
nes que se d e r i b e n de estas c o n d i c i o -
nes, se e j e c u t a r á n con a r reg lo a l p r o -
yecto que s i rve de base a esta conce-
s i ó n , suscr i to en 15 de A b r i l de 1936, 
por el I n g e n i e r o de c a m i n o s D . Pe-
d r o M a r t í n e z A r t o l a . 
2. a a) Los cruces proyectados 
sobre carreteras y c a m i n o s vec ina -
les, se c o n s t r u i r á n c o n a r reg lo a lo 
p royec tado , c o n s t r u y á n d o s e los c r u -
ces sobre los c a m i n o s vecinales en 
c o n s t r u c c i ó n , de Cembranos y V i l l a -
c a l b i e l . . 
b ) Los cruces c o n c a m i n o s carre-
teros, se e f e c t u a r á n c o n a r reg lo a lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 39 del v igen-
te Reglamento de 27 de M a r z o 
de 1919. 
Si el a n c h o de l c a m i n o es m a y o r 
de tres metros, p o d r á efectuarse e l 
c ruce b i en c o n apoyos de la a l t u r a 
necesaria para c u m p l i r las c o n d i c i o -
nes reg lamentar ias , o b i e n conser-
v a n d o la a l t u r a m í n i m a reg lamenta-
r i a de seis metros para los c o n d u c -
tores sobre los caminps , se adop ta -
r á n las d isposic iones que el m i s m o 
a r t í c u l o s e ñ a l a pa ra los cruces c o n 
carreteras. 
c) E n todos los c ruzamien to s de 
la l í n e a c o n otras l í n e a s de t rans-
por te de e n e r g í a o de c o m u n i c a c i ó n , 
se a d o p t a r á n las d isposic iones que 
s e ñ a l a el a r t í c u l o 39 de l Reg lamento 
de 27 de M a r z o de 1919. 
Si el Cruce c o n otras l í n é a s e s t á 
s i tuado fuera de una l í n e a de c o m u -
n i c a c i ó n , p o d r á hacerse en la f o r m a 
previs ta en el a r t í c u l o 39 de l c i t ado 
Reglamento , para cruces de l í n e a s 
que v a y a n a lo largo de v í a s 4e co-
m u n i c a c i ó n , r educ i endo el v a h o de 
cruce a la l o n g i t u d de u n c ruce de 
carretera . 
3. a E l p e t i c i o n a r i o , d e b e r á con ta r 
c o n los elementos necesarios para 
man tene r en todo m o m e n t o el vo l t a -
j e y f recuencia den t ro de los l í m i t e s 
que. s e ñ a l a el a r t í c u l o 65 de l Regla-
men to de 5 de D i c i e m b r e de 1933, 
co locando u n v o l t í m e t r o reg i s t rador 
en la sa l ida de l í n e a . 
4. a E n lo referente a p ruebas de 
aisladores, se c u m p l i r á l o dispuesto 
en las d isposic iones vigentes. 
5. a D e n t r o de l plazo de u n mes, 
con tado desde la fecha de n o t i f i c a -
c i ó n de l a c o n c e s i ó n a l p e t i c i o n a r i o , 
¿éste d e b e r á deposi tar c o m o fianza, el 
i m p o r t e de l 3 por 100 del Presupues-
to de las obras proyectadas en terre-
nos de d o m i n i o p ú b l i c o , a los efectos 
I y responsabi l idades dispuestas en el 
a r t í c u l o 19 del Reglamento de insta-
laciones e l é c t r i c a s , a p r o b a d o p o r 
R. D . de 27 de M a r z o de 1919, d ev o l -
v i é n d o s e cuando a q u é l d e t e r m i n a y 
previas las fo rma l idades que fija. 
().a Las obras de esta c o n c e s i ó n , 
e m p e z a r á n den t ro del plazo de seis 
meses, y t e r m i n a r á n , den t ro del de 
doce meses, contados a m b o s a partir 
de la fecha de n o t i f i c a c i ó n de la con-
c e s i ó n a l p e t i c i o n a r i o . 
7. a T o d a s las obras de esta conce-
s i ó n , e s t a r á n bajo la i n s p e c c i ó n y v i -
g i l a n c i a de l I ngen ie ro Jefe de Obras 
P ú b l i c a s o I n g e n i e r o subalterno 
afecto a la Jefa tura en q u i e n delegue, 
deb i endo el conces iona r io da r cuen-
ta a l p r i m e r o , si ejerce po r sí la vigi-
l anc ia , y si no a l segundo, de los días 
en que empiece y t e r m i n e las obras 
de esta c o n c e s i ó n ; u n a vez t e rmina-
das d i chas obras, s e r á n deb idamen-
te ' reconocidas po r el personal a cuya 
i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a e s t é n someti-
das, l e v a n t á n d o s e acta expres iva del 
resul tado, po r t r i p l i c a d o , y no po-
d r á n ser puestas en e x p l o t a c i ó n has-
la que sea el conces ionar io debida-
mente au to r i zado para e l lo . 
L a e x p l o t a c i ó n de la l í n e a , será 
i n specc ionada p o r la D e l e g a c i ó n de 
I n d u s t r i a ' c o n ar reglo a lo dispuesto 
en los Decretos de 5 de Dic iembre 
de 1933 y 19 de Febre ro de 1934. 
T o d o s los g a s í q s que ocasionen 
las inspecciones y v i g i l a n c i a s , así 
c o m o los r econoc imien to s f i n a í e s se-
r á n de cuenta del conces ionar io . 
8. a Se p r e s e n t a r á n en la Delega-
c i ó n de I n d u s t r i a , los documentos 
re lac ionados c o n las estaciones de 
t r a n s f o r m a c i ó n c o n esquemas de 
conexiones y reg lamentos de servi-
cios . 
9. a Esta c o n c e s i ó n se o torga con 
a r reg lo a las prescr ipc iones que la 
L e y general de Obras P ú b l i c a s seña-
la para esta clase de concssiones: sin 
p e r j u i c i o de tercero; de jando a salvo 
I todos los derechos de p rop iedad ; su-
j e t á n d o s e a las d isposic iones vigen-
| tes y a las que d ic tadas en lo sucesi-
i vo la sean apl icables , s i empre a títu 
i l o p reca r io , y quedando el Min i s t ro 
i de Obras P ú b l i c a s o la au tor idad 
a d m i n i s t r a t i v a que la otorga en l i -
| be r t ad para va r i a r a costa del conce-
[ s i ona r io las l í n e a s de c o n d u c c i ó n y 
i d i s t r i b u c i ó n de e n e r g í a E l é c t r i c a que 
| se le o to rgan po r esta c o n c e s i ó n 
c u a n d o sea necesario para las obras 
de fe r rocar r i les , carreteras o cual-
qu ie ra otras, cons t i u ida s po r el Es-
tado o po r a lguna e n t i d a d en que 
a q u é l haya delegado, para modif icar 
los t é r m i n o s y cond ic iones de esta 
c o n c e s i ó n , suspender la t empora l -
mente o hacer la cesar d e í m i t i v a m e n -
te, si as í lo juzgase convenien te {fera 
el buen serv ic io y segur idad p ú b l i c a 
o i n t e r é s general , s in que el conce-
sionario tenga po r n i n g u n o de todos 
estos mo t ivos , derecho a i n d e m n i z a -
c ión a lguna.-
10 Esta c o n c e s i ó n queda dec lara-
da servicio p ú b l i c o , en v i r t u d de lo 
dispuesto en el R. D. de 12 de A b r i l 
de 1924 y sujeta a todas sus p resc r ip -
ciones, -
11 S e r á o b l i g a c i ó n de l concesio-
nar io , el exacto c u m p l i m i e n t o de lo 
ordenado en las d isposic iones si 
guientes: 
a) R. D . de 20 de J u n i o de 1902; 
R. D . de 8 de J u l i o de l m i s m o a ñ o , 
referentes a l Con t r a to de T r a b a j o , 
así c o m o lo dispuesto en el a r t í c u l o 
25 del C ó d i g o del T r a b a j o , a p r o b a d o 
por el R. D . L e y de 23 de Agosto de 
1925 y en caso de i n c u m p l i m i e n t o o 
i n f r a c c i ó n de todas las d ispos ic iones 
anteriores, los interesados t e n d r á n 
derecho a recurso de a lzada que 
prescribe el a r t í c u l o 27 de l c i t ado 
C ó d i g o del T r a b a j o . 
b) L e y de 27 de F e b r é r o de 1908; 
R. D . de 11 de M a r z o de 1919, r e l a t i -
vo a l seguro de vejez y Re t i ro O b r e -
ro y Reglamento de 21 de E n e r o de 
1921, d i c t ado para l a a p l i c a c i ó n de 
lo an te r io r . 
c) L e y de p r o t e c c i ó n a la I n d u s -
t r ia N a c i o n a l , de 14 de F e b r e r o de 
1907 y sus reg lamentos de 23 de Fe-
brero y 24 de J u l i o de 1908, 12 de 
Marzo de 1909 y 22 de J u n i o de 1910. 
d ) T o d o lo legis lado sobre a c c i -
, (lentes del t raba jo . 
O b l i g a r á a s í m i s m o a l conces iona-
rio, el c u m p l i m i e n t o de cuantas dis-
posiciones se h a y a n d i c í a d o sobre 
las mater ias n o m b r a d a s en los apar-
tados anter iores , aunque n o se c i t e n 
y todas cuantas se d i c t e n en lo suce-
sivo acerca de d ichas mate r ias . 
12. E l i n c u m p l i m i e n t o por par te 
del conces ionar io de c u a l q u i e r a . d e 
âs cond ic iones an ter iores , s e r á c au -
^ de la c a d u c i d a d de e s t a , c o n c e s i ó n , 
la que se t r a m i t a r á s igu iendo los 
t r á m i t e s prescr i tos en la L e y general 
(le Obras p ú b l i c a s y Regia m e n t ó d i c -
(ádo para su a p l i c a c i ó n ; lo m i s m o 
o c u r r i r á po r los casos previs tos en 
'as disposiciones vigentes q u e d a n d o 
' ' d e m á s sujeta a todas las d i s p o s i c i o ' 
nes d ic tadas o que se d i c t e n en lo 
sucesivo acerca de la mate r i a a que 
se refiere esta c o n c e s i ó n . 
L e ó n , 11 de A g o s t ó de 1937.—Se-
g u n d o A ñ o T r j u n t a l . — E l I n g e n i e r o 
jefe, M . E c h e v a r r í a . 
- N ú m . 268.—264,75ptas. 
o 
• •' , o o 
D . P í o V i l l a n u e v a Va lca rce , vec i -
no de V i l l a f r a n c a d é l Bierzo , so l i c i t a 
a u t o r i z a c i ó n para hacer una acome-
t ida a la c a ñ e r í a general que v á j u n -
to a la acera del frente de u n a casa 
de su p r o p i e d a d , c o n objeto de abas-
tecerla de agua potable , sito, en la 
A v e n i d a de Calvo S o t * o n ú m e r o 8, 
a t ravesando la carretera n a c i o n a l de 
T o r a l de los Vados a Santa i la , 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra los 
c a n t i d a d : 583,33. N o m b r e del c a u -
ante: Ce ledon io Presa Cal le , fecha 
de l f a l l e c i m i e n t o , el 30 de J u n i o 
de 1936. 
L e ó n . 11 d é E n e r o de 1939.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l , — E l G o m á n d a n t e 
M a y o r acctal . , V i c t o r i a n o Fe l ipe .— 
V.6 B.0: E l p r i m e r Jefe o r d e n a d o r de 
Pagos, J . Diez. 
lilltSI 
A y u n t a m i e n t o de 
C á c a t e l o s 
Confecc ionada la r e c t i f i c a c i ó n de l 
p a d i ó n ñ i u n i c i p a l d e habi tan tes , 
c o n referencia a l 31 de D i c i e m b r e 
de 1938, queda expuesta a l p ú b l i c o 
que se c rean per jud icados c o n la pe- en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , 
t i c i ó n , puedan presentar sus recla-
maciones den t ro del plazo d é ve in t e 
d í a s h á b i l e s , contados a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL, en el Juzgado m u -
n i c i p a l de V i l l a f r a n c a de l Bie rzo , 
ú n i c o t é r m i n o en que r a d i c a n las 
obras, o en esta Jefa tura , en la que 
e s t a r á de mani f ies to a l p ú b l i c o la 
i n s t anc i a en los d í a s y horas h á b i l e s 
de o f i c i n a . 
L e ó n , 9 de Feb re ro de 1939.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — " E l Ingeniero ' Jefe 
P. A . , N i c o l á s A lbe r to s . 
10 Tercio de ia Bi iardia mil 
Comandanc ia \ 
para o í r rec lamaciones , d u r a n t e el 
p lazo de diez d í a s . 
Gacabelos, 11 de Febre ro de 1939.--
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e a c c i -
den t a l , M a n u e l U r í a . 
. A N U N C I O 
E n la Caja de esta C o m a n d a n c i a 
existen depositadas las can t idades 
que en la s iguiente r e l a c i ó n se expre-
san, cor respondien tes a las personas 
que se c i t a n en la m i s m a , en c o n -
cepto de par te de d e r r a m a po r fa l le -
c i m i e n t o de sus padres, ^uycys n o m -
bres t a m b i é n se cons ignan . I g n o r á n -
dose el paradero , de las c i tadas per-
sonas, se a n u n c i a para su c o n o c í ^ 
m i e n t o , pues de no presentarse a 
p e r c i b i r l a s en el í r a « i s c u r s o de dos 
a ñ o s , a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de l 
presente se le d a r á la a p l i c a c i ó n que 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Saehces del Payue lo 
Presentadas que h a n s ido p o r esta 
J u n t a vec ina l , las cuentas correspon-
dientes a l e je rc ic io de 1938, se h a l l a n 
expuestas a l p ú b l i c o , en el d o m i c i l i o 
de l que suscr ibe, por espacio de 
q u i n c e d í a s , a con ta r desde la p u b l i -
c a c i ó n de l presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , du r a n t e los 
cuales p o d r á n ser examinadas p o r 
los interesados y presentarse las re-
c lamac iones que se j u z g u e n conve-
nientes. 
Pasado d i c h o plazo, no s e r á n a d -
m i t i d a s . 
o • 
i .' 1 , j . ' o 'o ', 
A p r o b a d o por esta Jun ta vec ina l el 
presupuesto o r d i n a r i o de la m i s m a 
para el co r r i en t e e je rc ic io de 1939, 
es h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en el 
d o m i c i l i o de l que suscribe, por el 
p lazo de vein te d í a s , d u r a n t e el c u a l 
pueden e x a m i n a r l o los interesados 
que l o deseen, y presentar cuantas 
r ec lamac iones es t imen per t inentes . 
Saelices del Payue lo , 31 de E n e r o 
E l Pre-prev iene el apa r t ado b ) de la In s | de ^939 . . m A ñ o T r i u n f a i _ 
t r u c c i ó n s é p t i m a para la a p l i c a c i ó n | s idgnte, Pedro N i s t a l . 
del v igente Reglamento de Socorros 
M ú t u o s de t r o p a de la G u a r d i a c i v i l . | j u ñ t a vecinai de Requej0 
R e l a c i ó n que se ci ta \ H a l l á n d o s e en poder del que sus-
N o m b r e de los herederos: Reme- : c r i b e D . J o s é M a r t í n e z M o r á n , Pres i -
d ios Presa F e r n á n d e z , c a n t i d a d : dente d é Ja J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de 
583,33 y M a x i m i n o Presa F e r n á n d e z , Requejo de la Vega, tres palos de 
n e g r i l l o mondados , sujetos con tor-
n i l l o s y u n travesero a r r i b a y o t ro a l 
m e d i o , recogidos del r í o O r b i g o po r 
t r ae r los la c rec ida o r i a d a de l mi s -
m o , se pone en c o n o c i m i e n t o , a fin 
de que pase a recogerlos q u i e n acre-
d i te ser sú d n e ñ o . 
Requejo de la Vega, 8 de Febre ro 
de 1939. — I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l 
Presidente, J o s é M a r t í n e z . 
Jun ta vecinal de San R o m á n 
de los Oteros 
F o r m a d o p o r esta J u n t a v e c i n a l 
el presupuesto o r d i n a r i o de la mis -
m a para el e jercic io ac tua l de 1939, 
a s í corno la ordenanza para la exac-
c i ó n de a r b i t r i o s p o r aprovecha-
mien tos comunales , r e p a r t i m i e n t o 
que h a b r á de reg i r p o r la g a n a d e r í a , 
se encuen t ran expuestos a l p ú b l i c o , 
en casa del que suscribe, p o r el p lazo 
J u n t a vecinal de Ranedo de Cnntcno de m i l qu in i en t a s c incuen ta pesetas 
F o r m a d o por esta J u n t a vec ina l ; r ec lamada y los intereses de d i cha 
el presupuesto o r d i n a r i o de la m i s - i sum'a, a p a r t i r del v e i n t i n u e v e de 
m a para el ac tua l e je rc ic io de 1939, i O c t u b r e de 1937 y hasta el comp le to 
se h a l l a expuesto al p ú b l i c o , en el do- j pago, i m p o n i é n d o l e s t a m b i é n las 
m i c i l i o de l que suscribe, por espacio j costas de l p le i to . Po r la r e b e l d í a de 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e c u y o p lazo j los demandadjes, c ú m p l a s e lo dis-
p o d r á n f o r m u l a r los interesados las i puesto en el a r t í c u l o 769 de la Ley 
rec lamac iones que c rean per t inentes . 
Ranedo de C u r u e ñ o , a 15 de Fe-
b re ro de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l . -
E l Presidente, E lec to A l v a r e z . 
MdtífKMi fe mMá 
Juzgado de p r imera instancia de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a in s t anc ia de la c i u d a d 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzga» 
y S e c r e t a r í a del ref rendante , a i n 
t anc ia de l P r o c u r a d o r D . V i c t o r i n de q u i n c e d í a s , du r an t e los cuales, 
p o d r á n los interesados f o r m u l a r re-1 F l ó r e z ' se s iguen autos de j ú i c i o de 
c lamac iones * c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a , de l o . 
Pasado que sea d i c h o plazo, no ! se h a r á m e n c i ó n , en los que ha 
s e r á n a d m i t i d a s las que se presenten, i r e c a í d o l a sentencia, c o y ó encabeza-
' San R o m á n de los Otero*, a 11 de i m i e n t o y Parte d i spos i t iva a la l e t ra 
Febre ro de 1 9 3 9 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - 1 O p i a d o s d icen a s í : 
R i t u a r i a . — A s í , po r esta m i senten-
cia, d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo 
p r o n u n c i o , m a n d o y f i r m o . — E n r i -
que Iglesias. — R u b r i c a d o . » 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
en legal f o r m a a los demandados 
D . E n r i q u e S u á r e z Diez y D . Agus-
t í n Santos V á z q u e z , vec inos de La 
Cuela, a c tua lmen te en pa radero i g -
n o r a d o , se ex t iende el presente en 
L e ó n a t r e i n t a de E n e r o de m i l no-
: t r e i n t a vk nueve .—Tercer 
n f a l . — E n r i q u e Iglesias. — 
' e r n á n d e z . 
N ú m . 65 . -51 ,00 ptas. 
E l Presidente, F e l i c i a n o L o z a n o . 
J u n t a vecinal de Valderrey 
A p r o b a d o p o r esta Jun ta vec ina l 
el presupuesto o r d i n a r i o de la m i s -
m a para e l ac tua l e je rc ic io de 1939, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o , en el 
d o m i c i l i o del que suscribe, p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , a fin de que 
p u e d a n fo rmula r se rec lamac iones 
ante la * D e l e g a c i ó n de Haoienda,-
p o r los m o t i v o s s e ñ a l a d o s en la L e y , 
d u r a n t e d i c h o pla/.o y en los q u i n c e 
d í a s siguientes.* 
Va lde r rey , 12 de Febre ro de" 1939.— 
I I I flftiño T r i u n f á l . — E l Presidente, 
J e s ú s G o n z á l e z . 
J u n t a vecinal de L u g á n 
F o r m a d o p o r esta J u n t a v e c i n a l , 
y ap robado po r el P leno de vecinos, 
e l presupuesto o r d i n a r i o de la m i s -
m a , para el e je rc ic io ac tua l de 1939, 
se encuent ra expuesto a l p ú b l i c o 
p o r q u i n c e d í a s , du ran t e c u y o plazo 
p o d r á n p r é s e n l a r s e rec lamaciones , 
c o n f o r m e a lo que d e t e r m i n a n los ar-
t í c u l o s 300 y 301 del Es ta tu to M u n i -
c i p a l . 
L u g á n , 20 de D i c i e m b r e de 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Presidente, 
JRufino F e r n á n d e z . 
Encabezamien to . — « S e n t e n c i a . — 
E n la c i u d a d de L e ó n a v e i n t i c i n c o 
de Enero de raií novecientos t r e in t a 
y nueve.—Tercer A ñ o T r i u n f a l . — E l 
Sr. D . E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de P r i m e r a in s t anc ia de lá m i s m a y 
su p a r t i d o , h a b i e n d o vis to los pre-
sentes autos de j u i c i o dec l a r a t i vo de 
m e n o r c u a n t í a , seguidos ent re par-
tes: de la u n a y c o m o demandan te , 
eí Mon te de P iedad y Caja de A h o -
r ros de L e ó n , representado p o r el 
P r o c u r a d o r D . V i c t o r i n o F l ó r e z Gu-
t i é r r e z , y d i r i g i d o por el L e t r a d o d o n 
R i c a r d o P a l l a r é s B e r j ó n , y de la 
o t ra , y c o m o demandados , D . E n r i -
que S u á r e z piez y D . A g u s t í n Santos 
V á z q u e z , mayores de edad, l a b r a d o -
res y vecinos de L a Cueta, A y u n t a -
m i e n t o de Gabr i l l anes , dec larados 
en r e b e l d í a po r no haberse persona-
do en t i e m p o > f o r m a , sobre pago de 
m i l q u i n i e n t a s c incuen ta pesetas de 
p r i n c i p a l , intereses, gastos y cos-
tas, y 
Parte d i apos i t i va .—Fal lo : Que es-
t i m a n d o la demanda , debo condenar 
y condeno a D . E n r i q u e S u á r e z Diez 
y D . A g u s t í n Santos V á z q u e z , vec i -
nos de La Cuela, a que t a n p r o n t o 
esta sentencia sea firme, hagan pago 
a l M o n l e de P iedad y Caja de A h o -
r ros de esta ca jú t aU de la c a n t i d a d 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Pon ferrada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , Juez 
de i n s t r u c c i ó n acc iden t a l de esta 
c i u d a d de Ponfer rada y su par-
t i d o . 
Po r el presente ed ic to , se c i t a , l l a -
m a y emplaza po r t é r m i n o de ocho 
d í a s de comparecenc ia ante Juzga-
do para ser o í d a de p a l a b r a o por 
escri to a la expedientada E n r i q u e t a 
G o n z á l e z Alva rez , de 4 1 a ñ o s , casa-
da, n a t u r a l de L e ó n y vec ina de 
Ote ro y c u y o ac tua l paradero se ig -
nora , ba jo los a p r c i b i m i e n t o s lega-
les si no lo v é r i f i c a ; pues a s í lo ten-
go aco rdado c o n esta fecha en él 
expediente que i n s t r u y o sobre i n -
c a u t a c i ó n de bienes c o n t r a la mis-
m a y o t r o con el n ú m e r o 61 de 1938. 
Y para q u é s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
la in teresada exp ido y firmo el pre-
sente en Ponfe r rada a 16 de Febrero 
de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l . — J u l i o 
F e r n á n d e z . — E l Secretar io , L i c e n -
c i ado , P o r f i r i o G a r c í a . 
L E O N 
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